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Mészáros Csaba
Sokféleképpen gyakorolhat hatást az utókorra egy szaktudós. Nyomot hagyhat hátrahagyott munkáival, 
tanulmányaival, amelyek nemcsak hivatkozási, de igazodási pontokká válhatnak a következő generá-
ciók számára. Ám lehet kiváló tanár is, aki tanítványai (és azok munkái) által hagy nyomot szaktudo-
mányában. Vannak azonban olyan kutatók is, aki mindezeken túl, személyes példaadásukkal, életükkel 
válnak egy következő kutatói nemzedék számára meghatározó alakká, vonzó, izgalmas személyiséggé. 
Diószegi Vilmos munkássága és élete kétségkívül igen jelentős hatást gyakorolt arra a tucatnyi hazai 
néprajzkutatóra, akik Szibériában végezték terepmunkájukat az elmúlt 50 évben. Sokunk számára leg-
alább akkora élmény volt Diószegi Vilmos szibériai útinaplóit vagy személyes hangú szovjetunióbeli 
útleírásait olvasni, mint éppen a sámánizmus maradványainak rekonstrukciójáról, vagy éppen egy-egy 
sámánizmushoz köthető jelenség etnikus sajátosságairól írott tanulmányát kézbe venni.
Diószegi Vilmos nemcsak elkötelezett híve volt a sámánizmus és egyúttal a magyar néphit régi-
ségeinek kutatásának, de mélyen meg volt győződve arról is, hogy e témák lelkiismeretes kutatásá-
hoz elengedhetetlen a Szibériában fellelhető releváns kortárs és történeti néprajzi adatok felhalmozá-
sa is. Ekképpen számára minden olyan adat, amely a szibériai sámánizmus jelenségköréhez kapcso-
lódott érdekes és értékes forrásnak bizonyult. Fényképek, feljegyzések, kimásolt katalóguscédulák, 
kijegyzetelt könyvek mellett Diószegi Vilmos már a legkorább szibériai kutatásai során is igyekezett 
tárgyak által dokumentálni a sámánok tevékenységét. Mindezt egy olyan szigorú módszertan szerint 
tette, amelynek alapvonásait már 1954-ben publikálta, és amely lényegét tekintve csak jelentéktelen 
mértékben változott Diószegi élete során. Wilhelm Gábor a tárgykatalógus bevezető tanulmányában 
pontosan fogalmazza meg Diószegi kutatási programjának lényegét: „Diószegi Vilmos a sámániz-
mussal, illetve a hitvilággal kapcsolatos vizsgálataiban végig az adott hiedelemelemek vagy -rend-
szerek etnikus jellegzetességeire összpontosított, és ezt az egyes tanulmányozott etnikumok, etnikai 
csoportok stb. egymással való történeti viszonyai alapján igyekezett megállapítani. Mindehhez az 
egyes társadalmak bizonyos kulturális vonásainak egymással való összefüggéséi adtak fogódzót 
számára. Úgy gondolta, hogy az egyes elemek közötti eltérések nem esetlegesek, hanem az egyes 
etnikumok vagy alcsoportjaik történetéről szólnak” (Wilhelm 2016:11).
E következetesen végigvitt módszertannak köszönhetően Diószegi Vilmos tudományos mun-
kássága rendkívül egységes jelleget ölt. Ez az egységes jelleg abban áll, hogy Diószegi egy jól 
meghatározott cél érdekében, a célnak megfelelő módszertan szerint halmozott fel néprajzi adato-
kat. E kutatás program e három egymással összeforrott és egymással kölcsönhatásban lévő eleme: 
vagyis a célja, a módszertana és az adatai eltérő mértékben bizonyultak időtállónak az elmúlt fél 
évszázad alatt.
Éppen az Ethnographia egyik legutóbbi kötetében (2017. 1.) látott napvilágot Pócs Éva azon 
tanulmánya, amely kritikus hangvétellel közelíti meg Diószegi Vilmos ‒ a magyar hiedelemvilág 
egyes elemeit ázsiai, szibériai párhuzamokkal magyarázó ‒ kutatási eredményeit. Diószegi etni-
kumokra összpontosító, és az interetnikus viszonyokat történeti szempontból megragadni kívánó 
módszertana (amely korában nemcsak naprakész volt, hanem a Szovjetunió közegében jószerével 
elvárt is) ma már szintén több kérdést vet fel, mint ahány választ ad. Ám a Diószegi Vilmos által 
létrehozott, a sámánizmus jelenségkörére vonatkozó archívum és tárgygyűjtemény, amely egyrészt 
a Néprajzi Múzeumban, másrészt az MTA BTK Néprajztudományi és Zenetudományi Intézetében 
található, olyan tudományos értéket képvisel, amely fölött sokkal kevésbé járt el az idő. 
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Ezen archivális hagyatéknak egyes részeit könnyebb, más részeit nehezebb gondozni. Míg a 
Néprajztudományi Intézetben őrzött hangfelvételek lejegyzése, lefordítása, közlése és értelmezése 
kapcsán még rengeteg tennivaló akad, addig a Néprajzi Múzeumban őrzött tárgyak katalógusa mél-
tóképpen vonja be újból a tudományos diskurzusba Diószegi Vilmos örökségét. 
A Wilhelm Gábor által jegyzett tárgykatalógus, ahogy azt a Néprajzi Múzeum tárgykataló-
gusai általában teszik, nem válogatást közöl, hanem teljességében mutatja a Diószegi Vilmos ál-
tal Mongóliából és Dél-Szibériából elhozott sámántárgyakat. A sámántárgyak túlnyomó többsége 
Mongóliából származik, a szibériai kollekció sokkal kisebb és esetlegesebb. Ez nem azzal ma-
gyarázható, hogy Diószegi Vilmos alaposabb, mélyebb kutatást végzett volna Mongóliában, mint 
Szibériában, hanem azzal, hogy a magyar tudományos élet – köszönhetően Bjambiin Rincsennek, 
a Mongol Tudományos Akadémia egyik alapító tagjának, aki 1956-ban Diószegi mesterénél, Ligeti 
Lajosnál doktorált az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen – kiváló kapcsolatokkal és kutatási lehe-
tőségekkel rendelkezett  az 1960-as években Mongóliában. Diószegi tényleges néprajzi terepmunkát 
összesen alig egy hónapig végzett Mongóliában, és azt is megszakításokkal. A leghosszabb idő, amit 
egyhuzamban terepen töltött, az a június 22. és július 5. közötti két hét volt, amely alatt Diószegi 
Mongólia északnyugati részén darhatok és tofák között Hövszgöl-megyében Rencsin-Lhümbe-
járásban végzett terepmunkát. 
Ennek megfelelően a gyűjtött (és a katalógusban bemutatott) sámántárgyak többsége erről a te-
rületről származik. Diószegi Vilmos elhivatottságát mutatja, hogy számára ez a rövid idő is elegen-
dőnek bizonyult teljes tárgyegyüttesek felkutatására, megszerzésére és aMagyarországra szállítás 
megszervezésére. E tárgyak – Diószegi Vilmos leírása szerint – nem praktizáló sámánok sajátjai 
voltak, hanem sámánsírokból kerültek elő. Ma már természetesen aggályosnak tűnik a tárgyak ek-
képpen való beszerzése – de a kor extenzív kutatási igénye, illetve a rendkívül behatárolt és erősen 
kontrollált kutatási közeg nem is tette volna lehetővé azt, hogy Diószegi Vilmos hosszas állomásozó 
terepmunka eredményeképpen gyűjtse össze (mai etikai igényeinket is kielégítő módon) azt a gazdag 
gyűjteményt, amelyet ma Néprajzi Múzeum őriz.
Végezetül hadd ajánljam az érdeklődők figyelmébe ezt az igényesen kiállított, szépen szerkesz-
tett katalógust, amelynek legalább annyira erénye számos, eddig még publikálatlan, nyilvánosságot 
nem kapott tárgy leírásának és fotójának közlése, mint az értő és alapos bevezető tanulmány, amelyet 
Wilhelm Gábor szövegezett meg. 
Fedeles Tamás: „Isten nevében utazunk.” Zarándokok, búcsújárás, kegyhelyek a középkorban. 
Pécs: Kronosz Kiadó. 2015. 354 p.
Balatonyi Judit
Fedeles Tamás új monográfiája a tudományos ismeretterjesztés műfajában, közérthető stílusban kíván 
hozzászólni a középkori vallásos indíttatású utazások – zarándoklatok, búcsújárások és az érintett 
kegyhelyek – a magyarországi kutatásban méltatlanul elhanyagolt tágabb témájához. Pierre André 
Sigal magyar nyelven is hozzáférhető európai középkori zarándoklatokat bemutató rövidebb írása és 
Csukovits Enikő külföldi magyar zarándokutak forrásait feltáró és feldolgozó munkája után egy újabb, 
átfogó, kiegészítő jellegű munkával van dolgunk (Sigal, Pierre André: Isten vándorai. Középkori za-
rándoklatok és zarándokok. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1989; Csukovits Enikő: Középkori 
magyar zarándokok. História–MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 2003). A kiegészítés, to-
vábbgondolás szándéka Fedeles Tamás könyvének több témájában is megjelenik, Csukovits Enikő 
